



















En  este  trabajo  se  analiza  el  crecimiento  de  la  mancha  urbana  de  Tuxtla 









Se advierte una  clara  relación entre el  incremento de  la población y el  aumento 
de  la mancha urbana en  la  Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, repercutiendo 
en la transformación de los usos del suelo. 
 
